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Dengan adanya ilmu kecerdasan buatan yang salah satu bidangnya adalah sistem 
berbasis pengetahuan, maka akan sangat membantu peternak pemula dalam 
mengidentifikasi jenis burung kenari lokal berdasarkan ciri-ciri burung kenari tersebut 
apabila dibuat sistem berbasis pengetahuan untuk mengidentifikasi jenis burung kenari 
lokal. 
Penelitian ini menggunakan metode Certainty Factor dan dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocesor (PHP) yang didukung 
dengan aplikasi pengolahan basis data MySQL. Metode ini menggunakan 10 kaidah 
produksi dengan 10 jenis dan 23 ciri-ciri burung kenari lokal dengan pohon keputusan 
sebagai acuan dalam mengidentifikasi jenis burung kenari lokal. Untuk melakukan 
akuisisi pengetahuan dalam sistem berbasis pengetahuan ini, peternak pemula yaitu 
sebagai pengguna sistem yang ingin melakukan konsultasi dan identifikasi cukup 
dengan memilih ciri-ciri burung kenari sesuai burung kenari yang pengguna temui.  
Hasil identifikasi pada sistem  ini berupa jenis kenari yang ditemukan beserta 
nilai tingkat keyakinannya. Dengan adanya output dari sistem ini yang berupa jenis 
burung beserta nilai tingkat keyakinannya akan memudahkan pakar dalam 
menyampaikan informasi tentang jenis burung kenari lokal. 
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